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Se han informado pocas especies de los
Agaricales (Basidiomycota) de los páramos
colombianos. Guzmán y Yarda (1978), Puli-
do (1983), Saldarriaga et al. (1988) y Guzmán
et al. (1994) entre otros, ofrecen valiosa in-
formación sobre la taxonomía y distribución
de éstos.
El páramo de Guasca o Siecha (04°55'N,
73°80'0), se cataloga como páramo bajo (o
subpáramo) por su localización, altitud (3,300-
3,400 m) y vegetación. En este tipo de páramo,
la precipitación anual fluctúa entre 800-3,300
mm y la temperatura media anual es 4-8°C
(Sturm y Mora-Osejo, 1994). La vegetación está
compuesta principalmente por caulirrosulas de
Espeletia argentea Humb. et Bonpl., E. gran di-
flora (Humb. et Bonpl.) Cuatr., E. uribei Cuatro
(Espeletiinae), macollas de Calamagrostis
planifolia (H.B.K.) Tr. ex Steud., Chusquea
tessellata Munro (Gramineae), arbustos enanos,
briofitas y líquenes.
El 3 de abril de 1996, mientras colectábamos
muestras de espumas para estudiar los
hifomicetos acuáticos de una quebrada en di-
cho páramo, el primer autor encontró un
Crepidotus nephrodes (Berk. et Curt.) Sacc.
creciendo sobre un tallo leñoso descompues-
to de E. grandiflora (Figura lA-C). Al exa-
minar el Area aledaña, se colectaron otros
cinco Agaricales: Laccaria laccata (Scop. ex
Fr.) Berk et Br. (Figura lD-G), Panaeolus
sphinctrinus (Fr.) Quél. sobre suelo (Figura
lH-J), Psilocybe argentina (Speng.) Sing. so-
bre estiércol vacuno (Figura 1K-L), P.
montana (Pers. ex Fr.) Kumm. sobre suelo y
asociado a Polytrichum sp. (Bryophyta) (Fi-
gura 1M-O) y Stropharia semiglobata (Batsch
ex Fr.) Quél. sobre suelo y excremento vacu-
no (Figura lP-S).
Hasta ahora, sólo se había informado la pre-
sencia de Psathyrella viloriana Dennis (Puli-
do, 1983) y S. semiglobata (Guzmán yVare1a,
1978) en dicho páramo, siendo este último
muy común para la región de Cundinamarca.
Psilocybe argentina constituye el primer re-
gistro para Cundinamarca, asimismo, C.
nephrodes y L. laccata se colectaron por pri-
mera vez a una altitud superior a los 3,000 m
(ver Pulido, 1983).
Parte de los especímenes colectados se en-
cuentran depositados en el herbario de la Uni-
versidad Nacional de Colombia en Bogotá
(COL), mientras que el material restante se
encuentra en la colección personal del primer
autor (AMNR).
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Figura 1. Agaricales del Páramo de Guasca. A-C Crepidotus nephrodes. A. Basidiocarpo maduro. B.
Corte del píleo, lamelas decurrentes. C. Esporas. O-G. Laccaria laccata. O-E. Basidiocarpos maduros.
F. Esporas. G. Corte del píleo, lamelas anexas. H-J Panaeolus sphinctrinus, H. Basidiocarpo maduro. 1.
Corte del píleo, lamelas anexas. J. Esporas. K-L Psi/ocybe argel/tina. K. Basidiocarpo maduro, crecien-
do sobre excremento vacuno. L. Esporas. M-O P. montana. M. Basidiocarpo maduro. N. Vista de las
lamelas y corte del estípite, hueco. O. Esporas. P-S Stropharia scniigl obata. P-Q. Basidiocarpos madu-
ros. R. Esporas. S. Detalle de la espora, poro germinal. Barras de escala = 3.6 cm para A; 2.3 cm para B;
14 um para C; 2.8 cm para O-E y G; 13 urn para F, O Y S; 1 cm para H-I y M-N; 15.5 um para J; 1.3 cm
para K y P-Q; 19.5 um para L; 40 urn para R.
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